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Kupersembahkan karya kecilku ini untuk (alm) Papa dan Mamaku tercinta, kasih sayangnya, semua doa’ yang tiada pernah putus untukku yang selalu memberikan kemudahan, disaat susah selalu membantuku  tanpa memperlihatkan kesusahannya dan selalu mengangkatkku saat terjatuh. 
Kedua kakakku tercinta Mas Aji dan Mba Artati.
Seseorang yang selama 6 tahun mendampingi jalanku dengan kesetiaannya “Muzaiyana”.






“Jadikanlah sabar dan Shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu”
(Q.S Al-Baqarah : 45)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan kamu berharap”


















Teknologi komunikasi saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, yang membuat masyarakat mengalami perpindahan terhadap operator selular. Sistem jaringan telepon yang dibangun ini untuk dapat membantu masyarakat dalam komunikasi, dengan sistem ini diharapkan dapat memberikan solusi sebagai teknologi komunikasi.
Pada sistem jaringan telekomunikasi ini menggunakan VoIP (Voice over Internet Protocol) yang merupakan salah satu generasi telepon berbasis IP menggunakan SIP (Session Initiation Protocol). Teknologi ini memperlihatkan bagaimana komputer, pesawat telepon rumah, dan handphone dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan software open source.
Hasil dari sistem ini merupakan suatu solusi untuk memberikan layanan teknologi komunikasi telepon.
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Atas berkat rahmat Allah SWT, penyusun memanjatkan puji syukur kepada-Nya yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Komunikasi Suara dengan Menggunakan VoIP (Voice over Internet Protocol)” ini dengan baik.
Maksud dan tujuan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1). Dalam pembuatan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi material atau spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan, dan bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
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4.	Semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya penyusunan skripsi.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam hal isi maupun cara penyajian materinya. Untuk itu dengan rendah hati penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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